













































































































教育学和教师培训 １３　６５６　 ９　８８７　 ２０．７　 ７２．４
艺术和媒体 ２　３２９　 １　２４１　 ２．６　 ５２．１
人文 ２　９１６　 １　８１２　 ３．８　 ６２．１
社会和行为科学 ７　５２３　 ４　８３８　 １０．１　 ６４．３
新闻与信息 １　８５８　 １　２２０　 ２．６　 ６５．７
工商管理 １０　４４７　 ５　８７０　 １２．３　 ５６．２
法律 １　７７６　 １　１０１　 ２．３　 ７０
生物与环境科学 １　３００　 ８７８　 １．８　 ６７．５
物理、化学与地球科学 １　１９２　 ４９７　 １　 ４１．７
数学和其他自然科学 ４６３　 １２２　 ０．３　 ２６．３
数据 ４　８８２　 １　４８８　 ３．１　 ３０．５
技术与工程 １２　９９８　 ３　５７６　 ７．５　 ２７．５
材料和制造 １８２　 １２９　 ０．３　 ４４．２
规划和建设 ３　６５５　 １　６０５　 ３．４　 ４３．９
农业、园艺、林业和渔业 ５３２　 ２８３　 ０．６　 ５３．２
兽医 １６４　 １４９　 ０．３　 ９０．９
卫生保健 １１　６８０　 ９　２３８　 １９．４　 ７９．１
社会工作、关怀和指导 ２　５２７　 ２　０１３　 ４．２　 ７９．７
个人服务 １　１２９　 ６１５　 １．３　 ５４．５
交通运输 ３３８　 ７６ 约为０　 ２２．５
环保 ２０８　 １４２　 ０．３　 ６８．３
安全 ４１５　 ２４９　 ０．５　 ６０
通识教育 ３　０３８　 １　１２５　 ２．４　 ３７
　　资料来源：依据Ｓｔａｔｉｓｔｉｃｓ　Ｓｗｅｄｅｎ的 Ｎｕｍｂｅｒ　ｏｆ　ｑｕａｌｉｆｉｅｄ　ｆｉｒｓｔ　ｃｈｏｉｃｅ　ａｐｐｌｉｃａｎｔｓ　ａｎｄ　ａｄｍｉｔｔｅｄ，ａｕｔｕｍｎ　ｔｅｒｍｓ　１９９８～
２０１６ｗｏｍｅｎ和Ｎｕｍｂｅｒ　ｏｆ　ｑｕａｌｉｆｉｅｄ　ｆｉｒｓｔ　ｃｈｏｉｃｅ　ａｐｐｌｉｃａｎｔｓ　ａｎｄ　ａｄｍｉｔｔｅｄ，ａｕｔｕｍｎ　ｔｅｒｍｓ　１９９８～２０１６ｍｅｎ发布的数据整理
而成。
（４）女性学习领域集中于人文社会学科。从２０１６年瑞典录取学生学习领域的女生分布来看（表１），女
性学生选择最多的学习领域是教育学和教育培训以及卫生保健（分别占女生总数２０．７％和１９．４％），其次
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为工商管理和社会和行为科学（分别占比１２．３％和
１０．１％），仅有很小一部分女性选择学习交通运输、数学和
其他自然科学、材料和制造、环保和兽医等自然工程类学
科，而这些领域被认为是男性主导的学科。
从各学习领域中的男女比例分布来看，女性在卫生
保健和社会工作、关怀和指导分布比例高达７９．１％，其次
是教育学和教师培训以及法律，女性人数分别占该领域
总数的７２．４％和７０％；女性比例较低的学科领域分别是
数学和其他自然科学（２６．３％）、技术与工程（２７．５％）和交
通运输（２２．５％）。可见，女性在学科选择上有所偏向，主
要集中于人文和社会科学。
（５）女性出国留学的人数多于男性，集中于英国及
北欧国家。从２０１１～２０１５年瑞典高等教育学生出国学
习的情况来看（图５），出国学习的男女学生人数皆
呈现缓慢上升趋势，男性从１１　３９４人增长到１２　０３１
人，女性从１６　２６９人增长到１７　０７１人，女性出国人
数明显高于男性。但２０１５年，出国留学男性女性
大学生人数均出现较大的下降，相比前一年，女性
出国人数下降了 ９．４％，男性出国人数下降了
８．８％，但女性出国人数仍远高于男性。
瑞典统计局关于高等教育学生国际流动网页
通告指出，２００９／２０１０学年大部分出国留学的学生
主要集中在英国和北美，同时指出亚洲近几年也成
为瑞典学生的热门选择。［９］根据欧盟统计局数据显
示，２０１３／２０１４学年瑞典籍学生在英国取得学位的
人数最多，英国也是瑞典女性大学生留学最多的国
家（７３９人），其次为北欧国家丹麦（３８２人）和挪威
（１４５人）。总体看来，瑞典女性大学生出国留学集
中于英国以及北欧地区国家，但留学北美和亚洲正
逐渐成为新的潮流。
（６）女性留学生人数逐渐增多并超过男性。从
瑞典接受高等教育的学生数量来看（图６），２００６～
２０１０年男女留学生人数皆呈增长趋势，其中女性留
学生的数量从２００６年的１２　５０９人增长到２０　６７８人，同
期，男性从１５　４０３人增长到２６　０１３人，男性留学生人
数远高于女性。受２０１１年瑞典政府高等教育学费改
革的影响，２０１１学年国际留学生的数量大幅下降，其
中男性下降幅度较大。２０１３年以后，男女留学生人
数开始回升，并且女性留学生人数开始超过男性。总体而言，留学瑞典的女性人数呈上升趋势，说明选择
留学瑞典的女性留学生多于男性，一定程度上也印证了瑞典女性高等教育的环境优良。
三、瑞典女性高等教育发展的原因
瑞典女性高等教育取得较大发展，离不开该国社会经济发展对高素质人才需求的推动，同时也得益
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于瑞典政府为提高女性高等教育所推行的一系列举措，如立法禁止歧视、提供较好的社会福利、推动教
育改革等。
１．经济发展和产业转型对女性高等教育提出了更高要求。经济发展是社会事业发展的基石。瑞典
工业化发展的历史表明，２０世纪初瑞典的经济以农业为主，近７０％的人口以农业为生，此时对人口素质
要求较低。１９３５年以后，瑞典出现大量的新型工业；到２０世纪６０年代加工制造业成为瑞典的主要经
济支柱，大约养活了４０％的人口；到８０年代，瑞典经济结构再次发生变化，贸易和服务业比例增加到
６３％，而工业比例下降到３２％，农业仅占５％。随着经济发展的转型，大量女性不得不离开传统的生计
（７６％以农业为生）［１０］，尤其是８０年代，大量女性进入劳动力市场。但同时，新的行业发展对劳动力的
素质要求大幅度提高，女性需要接受教育以提高自身的知识和技能。
２．性别平等法案和政策为女性高等教育提供了坚实的制度保障。瑞典出台多项法案保障性别平
等，如《堕胎法》（Ｔｈｅ　Ａｂｏｒｔｉｏｎ　Ａｃｔ，１９７５）、《平等机会法案》（Ｅｑｕａｌｉｔｙ　Ｂｅｔｗｅｅｎ　Ｍｅｎ　ａｎｄ　Ｗｏｍｅｎ／Ｅｑｕａｌ
Ｏｐｐｏｒｔｕｎｉｔｉｅｓ　Ａｃｔ，１９８０）、《瑞典高等教育法》（Ｔｈｅ　Ｓｗｅｄｉｓｈ　Ｈｉｇｈｅｒ　Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ　Ａｃｔ，１９９２）、《反女性暴
力法案》（Ｔｈｅ　Ａｃｔ　ｏｎ　Ｖｉｏｌｅｎｃｅ　ａｇａｉｎｓｔ　Ｗｏｍｅｎ，１９９８）、《大学生平等待遇法案》（Ｅｑｕａｌ　Ｔｒｅａｔｍｅｎｔ　ｏｆ　Ｕ－
ｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　Ｓｔｕｄｅｎｔｓ　Ａｃｔ，２００１）和《反歧视法案》（Ｄｉｓｃｒｉｍｉｎａｔｉｏｎ　Ａｃｔ，２００８）等。政府保障女性在工作领
域享有平等的待遇，注重不同岗位的性别均衡。《反歧视法案》明确提出“禁止与性别、种族、宗教信仰、
性取向、残疾等相关的歧视”［１１］。《平等机会法案》第七部分明确提出“雇主应该通过培训、技能发展和
其他适当举措促进各项工作中雇员的性别平等”［１２］。若男性或女性员工比例过低，雇主会被要求采取
特殊举措招募更多该性别的员工，这种“积极的歧视”受到法律保护。瑞典认为一个平衡的性别现状应
该是任何一个性别不超过总数的６０％，这个４０／６０的比例被列入法律文本，作为衡量一个工作领域是
否性别平等的标准。［１３］除了重视女性平等就业，瑞典政府还积极推动男女平等接受教育，瑞典教育研究
部发布的《瑞典高等教育法》提出，“在高等教育机构中男女平等应该时刻受到关注，并促进男女平
等”［１４］。
此外，瑞典实施性别平等政策，使女性和男性在生活的各个方面都享有同样的机会，拥有同样的权
利，承担同样的义务。其中的“性别平等主流化”政策旨在确保各个领域各个层次的政策、决策都有深刻
的性别平等的视角。［１５］同时，瑞典还建立了全面的国家性别平等工作体系，政府每个部门负责自己工作
范围的性别平等问题，健康与社会事务部特设性别平等部（Ｔｈｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｆｏｒ　Ｇｅｎｄｅｒ　Ｅｑｕａｌｉｔｙ），负责协
调政府内各办公室各项性别平等的工作；平等监察署负责检查工作场所、学校系统和其他环境中执行性
别平等政策的情况；每个县级行政单位也都配有平等问题的专家
３．较好的社会福利为女性接受高等教育提供良好的环境。瑞典的福利体系覆盖广泛，有助于国民
实现工作和生活之间的平衡，这是瑞典成为全球性别平等领袖的一个重要因素。首先，生育或收养小孩
的父母可以共同分享带薪育婴假。１９７４年瑞典开始实施六个月的带薪育婴假代替了女性产假，父母享
有同等权利；１９９５年育婴假改革设置“爸爸月”，规定父亲享有一个月的假期，不使用即作废；２００２年育
婴假改革规定父母双方至少各自享有两个月的假期；２０１６年育婴假改革规定父母各享有三个月的假
期，这促进了家庭男女平等和责任分担［１６］，使父亲有更多的机会参与照顾家庭和孩子，也为母亲接受高
等教育或外出工作提供了更多便利。此外，瑞典社会实行公共托育服务，四、五岁的孩子每年可以得到
５２５小时的免费照顾。在瑞典５０万有孩子的家庭中，７５％的五岁以下儿童和６５％的六到九岁儿童使用
了该项服务。政府以此项服务更好地支持和促进孩子的成长、学习，同时帮助家长平衡工作或学习与照
护的关系，为女性接受高等教育提供了便利。
４．教育领域推动公平的改革促进了女性高等教育的发展。女性高等教育的发展也得益于初等教育
和中等教育阶段的性别平等改革。从１８４２年瑞典开始实施义务教育起，平等主义的目标就是瑞典教育
政策的重要目标。［１７］２０世纪６０年代以来，瑞典九年义务教育规定所有学生在一样的机构中学习中央政
府规定的统一课程，不分社会阶层或区域的差别。［１８］１９６６年高中教育改革提高职业教育的地位。１９７７
年高等教育领域改革，包括建立统一的高等教育体系，实行统一的入学要求和教学条件，成立新的大学
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和学院，激励各大学扩招，并由政府拨付相应资金支持。改革后所有中学后教育（囊括了学术性、职业
性、长期和短期的专业项目）都被划入高等教育领域，包括一些女性主导的职业项目，如教育学和健康护
理。［１９］这些改革通过实现身份平等促进机会平等，进而促成高等教育中女性比例的增加。
四、瑞典女性高等教育存在的问题
虽然瑞典女性在高等教育中人数超过男性，在性别平等上迈出了一大步，但高等教育中的性别隔离
现象仍然存在。传统的性别观念和性别定位造成“女性学科”和“男性学科”的出现。
瑞典社会存在的性别固化认知和长
期存在的权力分配模式不仅限制了女性
进入某些学习领域，且在职业领域中该隔
离进一步扩大。从教师的职称来看，教师
作为传统女性主导的工作领域也存在性
别不平等问题，即拥有高级职称的女性数
量较少。２０１１～２０１６年瑞典高校女性教
师比例虽有所增加，但相比男性教授数
量，女性教授数量仍较少（如图７）。女性
教师占教师总数的比例从 ２００１年的
３５．５％增长到２０１５年的４４．１％，其中女
性高级讲师和女性教授的数量增多，女性
讲师数量有所下降。但与男性教授的增长数量相比，女性教授数量仅有小幅增长，远小于男教授数量，
２０１６年瑞典全国仅有１　３９０位女性教授，占教授数的２７．１％。
为了减少高等教育的性别隔离，瑞典政府于２００９年投入６　０００万克朗用于改善整个高等教育系统
的性别隔离、辍学、科研发展职业机会、行政管理层的男女比例等问题。［２０］为提高高校女性教师和管理
人员的比例，瑞典政府一方面实行推动提高女性校长数量的项目［２１］，并取得在欧盟有女性校长的２３个
国家中瑞典女性校长的数量高居第一位的成绩；另一方面，政府从１９９７年推动制定女性教授的招聘目
标并为３４所大学和研究机构制定了２０１２～２０１５年招聘女性教授的计划［２２］。此外，政府规定研究委员
会和高等教育的理事会至少要有４０％的女性参加［２３］，并发布《男女平等》（Ｊｍｓｔｌｌｄｈｅｔ　Ｍｅｌｌａｎ　Ｋｖｉｎ－
ｎｏｒ　Ｏｃｈ　Ｍｎ）和《科学和社会》（Ｆｏｒｓｋｎｉｎｇ　Ｏｃｈ　Ｓａｍｈｌｌｅ）使平等和性别问题更加透明［２４］。
五、对我国发展女性高等教育的启示
根据波士顿咨询小组（Ｂｏｓｔｏｎ　Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ　Ｇｒｏｕｐ）２０１３年的研究预测，未来五年全球女性将额外创
造六万亿收入。各国经济发展需要女性和男性共同积极参与，才能实现各国经济的最大发展。［２５］受益
于促进性别平等的诸项改革，瑞典本科和硕士阶段的女性数量逐渐超过男性，但存在性别隔离的问题。
“两性和谐、共同发展”是我国建设社会主义和谐社会的重要内容。如何响应共同发展和教育公平的号
召，瑞典女性高等教育的发展为我国提供了借鉴。
１．推动保护女性教育的法律法规建设，关注男女平等。世界经济论坛发布的《２０１６年全球竞争力
报告》①指出，卢旺达是撒哈拉以南非洲地区进步幅度最大的国家之一，印度是全球竞争力排名增长最
快的经济体（排名第３９位），在《２０１６年全球性别差距报告》中其排名分别为第５位和第８７位。两个排
名之间的关联表明性别平等与全球竞争力的增强有着良性互动关系。［２６］制度建设和女性教育发展都是
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①世界经济论坛发布的《全球竞争力报告》主要基于全球竞争力指数（ＧＣＩ）进行排名，具体包括制度建设、基础设施、
宏观经济环境、卫生与初等教育、高等教育和培训、商品市场效率、劳动力市场效率、金融市场发展水平、技术就绪
度、市场规模、商业成熟度以及创新水平等１２个竞争力因素。
影响国家竞争力的重要因素，同时制度建设也是女性教育发展的保障。加强促进性别平等和维护妇女
权益的相关法制建设，是提高全球竞争力的重要途径。
完善性别平等的法律保障。瑞典从法律上推进女性享有平等的参政权、就业权和受教育机会等，规
定工作中的性别比例，为女性接受教育提供了坚强有力的法律保障和较好的社会基础。我国宪法保障
男女平等，但是具体促进性别平等的相关规定仍需完善，可借鉴瑞典经验，出台《反歧视法案》等，对公司
和政府单位的性别比例进行规定，督促公司采取举措提高性别的平等；对政府和管理领域的男女工作人
员设定一定的性别比例，保障弱势性别的最低参与比例。推动性别平等的系统法律法规建设不仅有助
于为社会培养大量高素质的女性劳动力，也有助于推动社会其他领域的性别平等，其显性价值与隐性价
值并存，短期效果与长期效果共生。
２．健全社会保障体系，为女性接受教育和参加工作提供更多的福利。受传统社会观念的影响，女性
需要承担更多的子女教养责任和家务，而高等教育的适龄女性在追求学业的同时也大多面临照顾家庭
和子女的责任，这一定程度上减少了女性接受高等教育或继续深造的机会。为了减轻女性的负担，国家
需要建立较好的社会保障工作体系，尽量为女性平衡教育、工作和家庭生活提供便利。
推动女性高等教育的发展不是孤立的事件，需要多方的服务支持。瑞典实行“亲子假”和“爸爸月”，
并提供生育补贴和幼儿看护，让男性有机会抚育孩子，为女性平衡其学习和工作提供了便利。我国可借
鉴瑞典的儿童保育系统，建立高质量的儿童保育制度，实行“亲子假”，增加父亲照顾子女的机会和时间，
这样，不仅有利于减轻女性工作生活压力，也有利于扩大儿童成长中父亲的影响。此外，政府可以组织
有偿看护幼儿和儿童的服务，完善的婴幼儿看护服务如学前照看和课后照看，不仅使孩子得到更加专业
的教育和看护，而且增加了女性学习和工作的机会，有利于释放女性劳动力的巨大潜力。
３．促进女性就业，为女性就业创造良好的环境。世界经济论坛发布的《２０１６年全球性别差距报告》
显示亚洲正面临严重的人才使用不当问题，而这可能会阻碍该地区的经济发展。世界经济论坛创始人
兼执行主席克劳斯·施瓦布指出，第四次工业革命可能给众多以女性为主的工种造成最严重的打击，使
得实现性别平等（特别是在经济领域）的进展放缓，进而会构成特别的风险［２７］。因此，促进女性就业，为
女性创造良好的就业环境势在必行。
瑞典的女性曾被认为应该从事行政性的工作，男性享有较大研究和创造性工作的空间，这种性别角
色固化影响了学生的专业选择，造成高等教育存在性别隔离，进而影响就业领域的选择。瑞典不仅采取
多种举措增加女性教授数量，如１９９７年推动制定女性教授的招聘目标，规定研究委员会和高等教育的
理事会女性参加的比例；发布《男女平等》和《科学和社会》使平等和性别问题更加透明［２８］；２００７年瑞典
政府还出台三年的项目，每年投资１００万克朗以促进女性创业。为改变我国女性高层次人才较少的局
面，促进女性在弱势工作领域受到“优惠待遇”是可行举措。具体措施有：提高政府官员、大学教授等高
知领域的女性比例；吸引女性到高新产业、高增长领域就业，如需要ＳＴＥＭ 技能的领域；强化政府就业
服务，免费提供职业指导、岗位信息、政策咨询、档案代理等常规服务；主动拓宽就业服务渠道，给予女性
企业家更多支持。此外，各单位及高校应该重新审视自己的政策是否有利于女性的工作和生活，并尽量
为女性照顾孩子提供便利。
４．引导学生正确认识性别差异，采取举措避免性别隔离。人们普遍认为一些学科尤其是科学和工
程是男性化的、适合男性的职业，其他一些学科尤其是与看护相关的学科如教育或健康，是女性化的、适
合女性的职业。这就使少数性别进入这些领域成为挑战主流文化或个人自我认知的事情。［２９］社会文化
理论强调社会文化因素在人类认知功能的发展中发挥着核心作用，男女对不同学科选择可能是社会中
性别隔离模式的复制，需要对性别角色有正确的认识才有可能改变高等教育性别隔离现象。
学校教育应加强性别平等教育，引导学生正确认识性别差异。即便是注重两性平等的瑞典，其高等
教育也存在性别隔离现象，女性学生多集中在健康与福利、教学、培训和教育科学以及农业与兽医，而仅
有小部分学习技术与制造、自然科学、数学计算机技术。我国各层教育应帮助学生认可和尊重男女生理
上的差异，意识到学习领域或工作领域的男女性别隔离是社会文化作用的结果。为鼓励女性进入科学
·５１·
和技术领域，瑞典等国家提高大学里女性教师的比例尤其是女性校长和女性教师、设置女性奖学金、增
加混合学习等举措值得我们学习。同样，我们也应该认识到男性在护理、教育、人文领域参与度较低，可
采取类似举措帮助提高他们的学习表现和在女性主导学科的参与度［３０］。长远来看，提高男女学生在弱
势领域的参与将有助于推动全社会各个领域的性别平等。
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